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。また、崔松雪は 1922 年に『崔松雪集』3 巻を発刊するなど、文人としても活
動しており、その文学活動について現在韓国では研究書や博士論文なども出されている人









 1 金泉高普は男女あわせた公私立高等普通学校としては朝鮮全体で 41 校目、私立男子のみでは 10 校目
に設立されている。
 2 女子は、女子高等普通学校と称された。なお、修業年限 5 年制は第 2 次朝鮮教育令施行（1922 年 4 月）
以後であり、女子高等普通学校の場合は 4 年・3 年に短縮することも認められていた。これ以前は、
男子 4 年制、女子 3 年制であった（『朝鮮総督府官報』1911 年 9 月 1 日および 1922 年 2 月 6 日）。
 3 金昌謙編『韓国育英事業の母　崔松雪堂』（景仁文化社、2008 年）所収。
